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II. Bérlet E B R E  C Z E N I
NEMZETI W m m ISN IA i
Resz le r  I s tván igazgatása alatti árama
Hétfőn 1862. év Deczember 1-jéii adatik:
ANGYAL
A E 1 H 0 N .
Vígjáték 3 felvonásban. írták Gourci é s  D epertis, fordította Zsivora József.
S Z E J  É L Y E  K:
MerinvilFe E rn esz t — — __ E rdély i.
G larissa , neje — — — Váczy Vilma.
Kornadey asszonyság , ennek anyja — —  Zöldiné.
D ucoudray , egykor kereskedelm i törvényszék elnöke Sánta.
Godard N arcis, házbiríokos 
Savigny A thenais, köliőnö, Clarissa rokona 
Jen n y , komorna — — 1
Inás " ■' ' — : . s — ■:
Rendőrök. Történik az első két. felvonás P arisb an , a harmadik -v uleuilban.
— -FoUényi.
'■—  Foltényiné.
—  MáríoníFyné. 
~  F. Vilmos.
H elyárak: Kis Páholy 3  Irt. Támlásszók 1  frt. Zártszék kr. Földszint 4 - ®  kr. Em eleti záriszék. 4 0  kr. Emeleti bement 3 1 1  kr.
Karzat kr.
Jegyek válthatók reggeli 9— 12-ig délután 3 órától a színháznál, kivéve a 7, 8. 19, 20, 21, 22, 23, 24 
25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 39, 40, 41, 42, 43, 44 , 45, 46. 4?, 48, 49, 55, 56, 57, 58.’ 59, 60, 61 
számú földszinti zártszékekre, melyek Csanak J ó s z é f  és társa kereskedésökben, napi eladás végeit van- 
!  nak letéve. ___________  '   - - ■  ' J'............. .
___________________________________ Kezdete pontiian 7 órafcor j é g é i t  irtán, ,  ,  - ; . t
Holnap Deczember 2-kán itt még soha nem látott nagyszerű ki­
állítással, tánczczal, álarczos menetekkel
A B A L  E J
fog adatni.
A szilház íitve leeid.
Kiadta: M á r t o n  f f v  F r i f f v e s  litnái- 
Debreceni Egyetem Egyetemi é s  Nemzeti Könyvtár
I le b rO f iZ P n  1 R 0 9  IVvnnanlí.*! O  •
helyrajzi szám : Ms Szí
